















ANLAGE : INNERGEMEINSCHAFTLICHER AUSTAUSCH 
VON STEINKOHLE UND STEINKOHLENKOKS 
Die Ergebnisse des Jahres 1977 weisen auf eine Belebung des innergemeinschaftlichen Aus-
tausche (+ 8,7 %) hin. Sie erreichen jedoch nicht den Stand von 1975. 
Unter den Mitgliedstaaten tr i t t besonders das Bestreben Frankreichs und vor allem Däne-
marks nach Deckung der Kohleeinfuhren durch Gemeinschaftskohle, vor allem aus 
Deutschland, hervor. 
Orig.: French 
IN ANNEX : INTERCOMMUNITY EXCHANGES 
OF HARD COAL AND COKE OVEN COKE 
For the Community as a whole, the results for 1977 show an improvement for hard coal 
intercommunity exchanges (+ 8,7 %), without, however reaching the 1975 level. 
At the country level it is interesting to note the efforts made by France and particularly 
by Denmark to cover the increase in their coal import requirements by recourse to commu-
nity coal principally from the F.R. of Germany. 
EN ANNEXE ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE HOUILLE ET DE COKE DE FOUR 
Sur le plan communautaire, les résultats pour 1977 font apparaître pour la houille une 
reprise des échanges intracommunautaires (-fc 8,7 %), sans pour autant atteindre le niveau 
de l'année 1975. 
Au niveau des pays, il est intéressant de souligner les efforts réalisés par la France et plus 
particulièrement encore par le Danemark pour couvrir l'accroissement de leurs besoins en 
charbon importé par un recours accru à la houille communautaire, principalementen pro-
venance de la R.F. d'Allemagne. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes concerning the monthly 
tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
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Für das Vere in ig te Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussennandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für d i e beiden e r s t en Monate, 5 Wochen für den l e t z t e n Monat e ines jeden 
Q u a r t a l s ) . 
(1) - Die "Gesamtbestände bei den Zechen" en tha l ten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
l u n g s b e t r i e b e . 
- Für d i e Bundesrepublik Deutschland sind d i e Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Oesamtbeständen 
der Zechen" e n t h a l t e n . 
(2) - Die "Bezüge aus EUR—9" Tändern und die "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" sind den Meldungen der Importeure e n t -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und i n der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t werden. 
- Die Direkte infuhren der in der Bandesrepublik Deutschland s t a t i o n i e r t e n amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabel len "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" und "Einfuhren aus den USA" en tha l t en . 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und d i e "Ausfuhren in d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab , d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t werden. 
- Wegen der un t e r sch i ed l i chen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fr i s t en , Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, u n t e r s c h i e d l i c h e K la s s i f i z i e rung usw.) stimmen d i e Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n ich t genau mit 
den Bezügen d i e s e s Landes übe re in . Die Angaben in der Tabel le "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher k le ine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, d i e in der Tabel le "Bezüge aus EUR-9 Ländern ausgewiesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an d i e Kra f twi r t scha fV umfassen d ie Lieferungen an d ie ö f fen t l i chen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t swerke.Für d i e Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an d i e Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien d i e an d ie " c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s " en tha l t en . 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, d i e bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgese tz t werden. 
(6) - In den "Lieferungen an d i e I n d u s t r i e insgesamt" sind d i e an d ie übrigen Indust r iekraf twerke (Eigenerzeuger) 
mit e n t h a l t e n . 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden d ie der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für d i e Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" e ingesch lossen . 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 f° r the last month of each .quarter). 
(1) - 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
- For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) - The data in the tables 'Supplies from EUR-9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct de-
clarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
(3) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR-9' and 'Exports to third-party countries' are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not coin-
cide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR-9' may thus 
aleo differ slightly from that of. the total 'Supplies from EUR-9'. 
(4) - The'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republie of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the deliveries to the 
centrales communes industrielles are equally included. 
(5) - The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovensi at pitheads, 
in the steel industry and the indépendants. 
(6) - In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproduoers are included. 
(7) - The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independant 
coke ovens. 




Pour l e Royaume-Uni toutes l e s données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce extérieur, se référant à des périodes 
de â ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier) . 
(1) - Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent l e s tonnages entreposés auprès dee mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks des producteurs ex i s tants hors des mines (Notgemeinschaft) sent également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUH-9" et "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é tab l i e s par l e s s e r -
v ices douaniers et publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Les importations directes dest inées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans l e s chi f fres des tableaux "Importations en provenance des pays t i e r s " et "Importations en provenance des 
Etats-Unis". 
(3) - Les données re la t ives aux tableaux "Livraisons à EUR-9" et "Exportations vers l e s pays t i e r s " proviennent des 
déclarations des exportateurs; e l l e s peuvent donc di f férer des données é tab l i e s par l e s services douaniers et 
publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Du f a i t des divergences de relevés à l a sort ie et à l 'entrée (dé la i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l e s l ivraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec l e s réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à EUR-9" 
peuvent donc di f férer légèrement de c e l l e s de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR-9". 
(4) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent l e s quantités l i vrées aux centrales é lectr iques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également l e s l ivraisons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, l e s l ivraisons aux centrales communes indus tr i e l l e s . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités l ivrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) - Dans l e s "Livraisons à l'ensemble de l ' industr ie", l es tonnages dest inés à la production d'énergie é lectr ique 
des autoproducteurs industr ie l s sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans l e s cokeries" indiquent l e s tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks exis tants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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- N E W DEFINITIONS-
MAIN D'OEUVRE ET RENDEMENT 
AU FOND 
-NOUVELLES DEFINITIONS-
Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den 
Untertagebereich nicht mehr auf die Atazahl der Schichten, sondern auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in 
Stunden, bezogen. Desweiteren umfasst s ie nicht nur die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern a l l e unter 
Tage Beschäftigten, e inschl iess l ich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter arbeitendes Personal· 
Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfasst wie früher nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
To improve comparability between producer countries, underground productivity wil l no longer be based 
on the number of shi f ts worked, but on the total working time expressed in hours. Moreover, i t covers 
not only the number of underground workers but a l l persons employed underground, including of f ic ia l s and 
persons employed by an outside contractor. The determination of underground productivity covers, as before, 
only coal winning in the s t r i c t sense. 
Pour accroître la comparabilità entre pays—producteurs de houille, l e rendement au fond n'est plus désor-
mais rapporte au nombre de postes ouvrée -mais à la durée du temps de travail exprimée en heures. 
De plus, i l ne couvre plus seulement les ouvriers inscri ts au fond mais tout le personnel employé au fond, 
y compris l e personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat. La détermination du rendement 
au fond n'est effectuée, comme auparavant, que pour les exploitations minieres proprement-dites. 
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